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要旨提出 専攻名 学生番号 研究室名 氏名 論文タイトル
× 物理 博士課程後期課程化学専攻満期退学 金子 松田　一宏 「Direct patterning of thin oxide layer of compound semiconductors by low-energy electron-beam lithography for successive selective area growth」
× 物理 D9501 金子 牛尾　昌史 「SiC表面原子ステップ制御と超高温熱分解法によるエピタキシャル・グラフェン成長」
化学 博士課程後期課程化学専攻満期退学 尾崎 皮　付偉 「Conformational Evolution and Dynamic Behavior of Oleic and Linoleic Acids in Phase Transitions Investigated with Infrared and Near-infrared Spectroscopy.」
化学 D8704 尾崎 周　振 「Using Surface-enhanced Raman Spectroscopy for Label-free Semi-quantitative Detection of Proteins and Investigation of Adsorption Mechanism of Proteins on AgColloid Surface.」
化学 博士課程後期課程化学専攻満期退学 尾崎 郭　隆海
「Studies on Hydrogen-Bonding Interactions and Crystal Structures of Poly(3-hydroxybutyrare) and Its Blends with Poly(4-vinylphenol) by Infrared Spectroscopy and Time-
Resolved Small-Angle X-ray Scattering and Wide-Angle X-ray Diffraction」
化学 博士課程後期課程化学専攻満期退学 尾崎
Suttiwijipukdee
Nattaporn
「Intermolecular Interaction, Crystallization, and Phase Behavior of Poly(3-hydroxybutyrate) and Cellulose Acetate Butyrate Blends Investigated by Infrared and Near-
Infrared Spectroscopies and Synchrotron Radiation SAXS/WAXD Techniques」
化学 博士課程後期課程化学専攻満期退学 尾崎 山本　裕子 「Optical properties of a newly developed fiber-optic miniaturized Raman probe and its application to nondestructive biomedical tissue measurement」
化学 博士課程後期課程化学専攻満期退学 尾崎 田尻　智計 「Studies on Hydrogelation Properties of Functional Pharmaceutical Polymers utilizing Infrared Spectroscopy and Quantum Chemical Calculations」
化学 D9601 勝村 梶川　敬之 「有機合成が先導する海洋光合成を担う多官能性カロテノイドの機能解明」
化学 D9603 勝村 坂口　拓 「素速いアザ電子環状反応の展開：アルカロイド合成からヒドリド転位まで」
化学 D9604 矢ヶ崎 松本　未来 「イソポリニオブ酸、イソポリタンタル酸の合成、構造および有機溶媒中での反応」
生命 D9702 今岡 大黒　亜美 「Enzymatic characterization and the biological functions of soluble epoxide hydrolase」
生命 D9704 今岡 橋本　翔子 「Binding of chemicals to PDI and their effects on the catalytic activity and physiological functions of PDI」
